




Az éghajlatváltozás következménye: 
szikes tavak és algaközösségeinek 
veszélyeztetettsége
A környezettudatos nevelés egyik formája a terepen, a természetben 
való ismeretek elsajátítása. A kis szikes tavak és azok mikroszkópikus 
algavilágának megismerése felejthetetlen élményt nyújt nemcsak a 
gyermekeknek, de tanáraiknak is, mely során betekintést kapnak a 
tavak nagyon sajátos tulajdonságainak megismerésébe és 
megtapasztalhatják a klímaváltozás okozta változásokat. 











kópikus  élővilágban  is  vannak  fotoszintetizáló  élőlények, melyek  a Nap  energiájának 
felhasználásával állítják elő testük szerves anyagát. Ilyen fotoszintetizáló szervezetek az 
algák, melyek formavilága igen változatos és szemet gyönyörködtető (1. kép). 


















2. kép. Eunotia tetraodon kovaalga faj kovaváza
Az  algafajok  lehetnek  az  élőbevonat  vagy  a  plankton  tagjai. Az  élőbevonatot  tulaj-
donképpen mindenki  jól  ismeri,  anélkül,  hogy  ezzel  tisztában  lenne:  a Balaton-part 
kövein vagy a vízbe vezető lépcsőkön kialakuló csúszós, barnás-zöldes bevonat az élő-
bevonat. Ezt az élőbevonatot a bak-
tériumok  és  gombák mellett  algák 
alkotják,  melyek  a  kocsonyához 
hasonló  anyaggal  tapadnak  a  vízbe 
merülő szilárd felületekhez (3. kép). 
A planktont alkotó algákat viszont a 





Éghajlatváltozás hatásai,  
veszélyeztetett élőhelyek
A 20.  században,  a  21.  század  ele-
jén megfigyelt  átlagos  adatok  alap-
ján a Föld éghajlata lassan melegszik, 
olvadnak  a  jégtakarók  és  emelkedik 
a tengerek vízszintje. Egyre bizonyo-
sabbá válik, hogy a megfigyelt válto-
zások  az  emberi  tevékenység  szám-
lájára  írhatók. A klímaváltozás  és  a 














klímaváltozás okozta problémák megjelennek az  iskolai  tananyagban:  a Föld  éghajlata 
egyre  szélsőségesebbé válik,  az  évszakok  jellemzői megváltoznak,  aszályok és  árvizek 
fenyegetnek. Az éghajlat megváltozása és  az  emberi beavatkozás miatt  számos élőhely 















vízét, mennyiségük  az  édesvizekéhez  hasonló  (~100 000 km3). Különleges,  ritka  ter-







A szikes vizek unikális tulajdonságai




válódott  fajokat  is  ismerünk  (például  a  vöröskönyves Surirella  peisonis kovaalga  faj). 
A tavak legtöbbje nyár végére szinte teljesen kiszárad (4. kép.). Az állandó vízborítottság 
inkább kivételnek számít. 








mértünk a Kelemen-székben), hasonlóan a  trópusi  és magashegységi  tavakhoz. A  szél 




Szikes tavak élővilága − algák
Egy  ilyen  típusú élőhelyhez csak nagyon kevés  faj  tud alkalmazkodni. A szikes  tavak 
fajszáma, diverzitása nagyon alacsony más tavakéhoz képest. Ha egy szikes tóból min-
tát  veszünk,  átlagosan  13  kovaalga  fajt  találunk benne,  de  nem  ritka,  hogy  csak  2−3 
faj  alkotja  a  kovaalga közösséget  (Lengyel  és mtsai,  2012). A Balatonban  ez  az  érték 
átlagosan 30−40 faj körül alakul (Stenger-Kovács és Padisák, 2009). Önmagában a kis 
fajszámú, kis diverzitású közösség nem jelent problémát. A diverzitás csökkenése vagy 























felhígult,  sótartalmuk  csökkent. A kovaalga  közösség  átalakult,  eltért  a megszokottól. 
A Duna-Tisza közi szikes  tavak esetén például normál  időjárási viszonyok mellett  jel-
lemző domináns fajok (például Nitzschia austriaca vagy Nitzschia pusilla) helyett más 
fajok váltak uralkodóvá,  tömegessé  (például Craticula halophila, Nitzschia frustulum) 


























1. táblázat. Szikes vizeket indikáló kovaalga fajok vezetőképességre (µS/cm) vonatkozatott  










































A szikes vizek megőrzése − természetvédelem
Vizeink  jó  állapotának megőrzése  a  saját  és  a  jövő generációk  számára  az  emberiség 
legfontosabb  feladatainak  egyike. Az  emberi  tevékenységnek  köszönhetően  a  vizes 
élőhelyek  kiterjedése  drasztikusan  csökken,  vízminőségük  romlik. A  szikes  vizek  ter-







A  szikes  vizek  egy  jelentős  hányada  (~90  százaléka)  része  a Natura  2000 hálózat-
nak, azaz kiemelt jelentőségű élőhelyként szerepelnek az Európai Unió élőhelyvédelmi 
direktívájában (Pannon szikes sztyeppek és mocsarak 92/43/EEC). A szikes vízterek és 
gyepterületek a nemzeti ökológiai hálózatnak is részei. 2009-ben az Európai Unió és a 
Hortobágy Természetvédelmi Egyesülettel  indította el A Kárpát-medencei szikes tavak 
védelme címet viselő LIFE+ négy évet felölelő programot, mely során felmérik a térség-
ben  található  szikes  tavak ökológiai  és  természeti  állapotát  és megpróbálnak kezelési, 
rehabilitációs és rekonstrukciós terveket kidolgozni a már degradált részek megmenté-
sére (Boros, 2010).







Középiskolákban  a  személyiség  fejlesztésére  (véleményalkotási  képesség)  valamint 
a környezettudatos  állampolgár nevelése mentén  az  előzőekben  felsorolt  direktívák és 
rekonstrukciók ötletet  nyújthatnak  arra,  hogy kerekasztal-beszélgetéseket  generáljunk 
két  csoport  között. Természetesen úgy,  hogy  a  két  csapat  különböző  szakterületet  (és 





















munkálataihoz  kötődik. A múlt  század  jel-
lemző  lecsapoló  belvízrendezési  tevékeny-
ségének és a felszín alatti vízkészletek foko-
zott  kitermelésének  köszönhetően  a  szikes 
élőhelyek  egy  részét megszüntették, mező-
gazdasági területeket vagy halastavakat hoz-
tak  létre belőlük  (Mátrai  és Rózsáné Szűcs, 









új  szántóföldek  kialakításának,  illetve  ide-
genhonos gyomfajok  elterjedésének  (Boros, 
2010). A vízmegőrzés  javítására  tett  törek-
vések nem vezettek  eredményre,  így  a  fel-
színi vízhiány hatására csökkent a talajközeli 
rétegek nedvességtartalma,  az  igen mélyen 





kép  és  a  táj  arculata megváltozik. A  szikes 
tavak megmentésének  egyetlen  lehetséges 
megoldása  az  időszakos  vízborítás megőr-
zése  az  aktuális  vízháztartási-hidrometeo-
rológiai  helyzetnek megfelelően,  amelyhez 
azonban  a  vízkormányzási  rendszer  azon-
nali  felülvizsgálata  szükséges. A  lehetséges 
vízutánpótlási módok  azonban nem  ideáli-
sak,  több  szempontból  sem. Egyrészt  eltérő 
ionösszetételű  és  tápanyagtartalmú vizekkel 
lehetne pótolni, mely jelentős ökológiai prob-
lémákat okozhatna, másrészt  az  átöblítés  és 
túltöltés kimoshatja a felhalmozódott sziksót 
(Kákonyi,  2010). A  szikes  tavak  nemkívá-
natos  átalakulását  (elmocsarasodás,  elgyo-
mosodás)  a műtrágyahasználat  és más  ipari 
szennyezés  hatására  fokozódó  eutrofizáció 
(növényi tápanyagok feldúsulása) is okozhat-
ja,  hiszen  a  tavak  többnyire mezőgazdasági 
és  ipari  területek  közé  vannak  beékelődve.
Az iskolai környezettani oktatás-
ból jobbára hiányzik az iskolán 
kívüli terepgyakorlat, helyette 
van interakciós tábla, ami nem 
tudja helyettesíteni a természet 
közvetlen megismerését, a diá-
kok nem jutnak el az erdőkbe, a 
nemzeti parkokba és a termé-
szetvédelmi területekre, ahol 
megismerhetnének olyan speciá-
lis élőhelyeket, mint a kis szikes 
tavakat és azok élővilágát. Eze-
ken a helyeken megtapasztalhat-
nák a valós problémákat, 
melyek a társadalom minden 
tagját érintik (Kováts-Németh, 
2010). Láthatnánk, ahogy a 
tavak időszakosan kiszáradnak 
vagy tavak tűnnek el az ember 
okozta éghajlatváltozás miatt. 
Láthatnánk a még meglévő tava-
kat teljes élővilágukkal és ráéb-
redhetnének, hogy ezen élőhe-
lyek eltűnésével mekkora értéket 
veszít el az emberiség. A Fertő-
Hanság és a Kiskunsági Nemzeti 
Park területén számos kis szikes 
tó található, a nemzeti parkok-
ban lehetőség nyílik terepbejárá-
sokra (nem minden tó van a 
látogatóktól elzárt magterüle-
ten) és speciális foglalkozásokra, 
melyek kiváló programokat 
nyújtanak az oda látogatóknak, 
így az osztálykirándulások és a 
terepi órák – a környezettudatos 
nevelés egyik biztos formájaként 








kat  és  azok  élővilágát. Ezeken  a  helyeken megtapasztalhatnák  a  valós  problémákat, 
melyek a társadalom minden tagját érintik (Kováts-Németh, 2010). Láthatnánk, ahogy a 






így  az osztálykirándulások  és  a  terepi  órák −  a  környezettudatos nevelés  egyik biztos 
formájaként − kiváló célpontjai lehetnének.















séges időjárási események hatása felszíni vizekre almodul) támogatta.
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